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LEMBAR PENGESAHAN 
BASIL VALIDASIKARYA ILMJAH 
Yang bertanda tangan dibawah ini : 
1. Nama : Dr. Sumariyah, M.Si 
Jabatan : Anggota Tim Validasi Karya llmiah Fakultas Sains dan 
Matematika (FSM) UNDIP 
2. Nama : Dr. Rahmat Gemowo, M.Si 
Jabatan : Anggota Tim Validasi Karya Ilmiah Fakultas Sains dan 
Matematika (FSM) UNDIP 
Te1ah melakukan pemeriksaan karya ilmiah berjudul: 
Pembangkitan Lucutan Pijar Korona Negatif pada Kondisi Atmosfer dan 
Pengaruhnya Terhadap Resapan Air pada Kain Katun dan Poliester Grey 
yang diajukan untuk kenaikan jabatan akademik/fungsional ke jenjang Asistea Ahli I Lektor I Lektor 
Kepala I Guru Besar *) atas nama : 
Dr. Muhammad Nur, DEA 
Sepanjang hasil pemeriksaan formal oleh Tim Validasi Karya Ilrniah Fakultas Sains dan Matematika 
(FSM) Universitas Diponegoro, bahwa karya ilmiah yang diajukan tersebut tidak ditemukan adanya 
pelanggaran kaidah-kaidah akademik sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 
2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. 
Demikian Hasil V alidasi Karya Ilmiah ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan 
bilamana diperlukan. 
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REKAPITULASI JUDUL KARYA ILMIAH 
Tim Validasi Fakultas Sains dan Matematika (FSM) menerangkan bahwa Judul karya ilmiah 
dibawah ini yang diajukan untuk kenaikanjabatan akademik/fungsional ke jenjang Asistefl 
l\.hli I Lektor I Lektor Kepala I Guru Besar *) atas .nama: 
Dr. Muhammad Nur, DEA 
Sepanjang basil pemeriksaan formal oleh Tim Validasi Karya Ilmiah Fakultas Sains dan 
Matematika (FSM) Undip, bahwa karya ilmiah tersebut tidak ditemukan adanya 
pelanggaran kaidah-kaidah akademik sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 
17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. 
Demikian Hasil Validasi Karya Ilmiah ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat 
dipergunakan bilamana diperlukan. 
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Pemeriksa 1, 
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Tim Validasi Karya Ilmiah 
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